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Presentación 
Desde nuestra organización, una de nuestras grandes preo-
cupaciones ha sido la prevención de riesgos, máxime en un sec-
t o r como es el del t ranspor te por car re tera en el que su implan-
tación es limitada. 
Es verdad, que a nuestro juicio, esta problemática está ínt i-
mamente ligada con la precariedad laboral. 
Nuestra organización viene participando en los actos, que con 
carácter anual, se realizan a nivel internacional bajo el lema de 
"la fa t iga mata", con el f i n de sensibilizar a todos los agentes 
implicados sobre la necesidad de cumplir los tiempos de descan-
so. Y es que bajo nuestro punto de vista, éste es uno de los aspec-
tos que no podemos olvidar. 
Es claro que al margen de lo expuesto anter iormente exis-
ten otras muchas circunstancias, las cuales inciden en la preven-
ción y que en la medida de nuestras posibilidades t ratamos de 
exponer en la presente guía. 
En el sector de t ranspor te por car re tera la Ley de Preven-
ción de Riesgos no ha "calado". En el mejor de los casos tenemos 
"el formalismo del papel y poco más". 
/ 
Estas son algunas de las razones que nos han llevado a reali-
zar este t raba jo , esperando con ello poder contr ibuir a una 
mayor concienciación de todos los agentes implicados (empresa-
rios, t rabajadores, representantes sindicales, Administración...) 
y con ello poder tener una menor siniestral idad laboral. 
No quiero terminar este pequeño prólogo sin hacer una rese-
ña sobre la necesidad de establecer un reconocimiento de las 
enfermedades profesionales en este sector. Esta necesidad es 
tanto por el igual t r a to que se merecen los t rabajadores del sec-
to r respecto a los de otros sectores como por la necesidad de 
aportar unos mayores grados de seguridad a este sector. 
Agradeciendo la colaboración de todos aquellos compañeros 
que han participado en este t rabajo , queremos presentar te esta 
guía que esperamos sea de t u interés. 
Fdo. : Pedro Al ler Fernandez 
S. G E N E R A L F .R.T .C.M-UGT C y L. 
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Caracter íst icas 
del sector 

1 . 1 . Introducción 
El s e c t o r t r a n s p o r t e por c a r r e t e r a , es uno de los e jes f u n -
damenta les para el desar ro l lo de la ac t i v i dad económica de 
la región. Cast i l la y León se encuen t ra s i tuada en una enc ru -
c i j ada e n t r e el n o r t e y el sur de España y es el único enla-
ce t e r r e s t r e e n t r e Por tugal y el r e s t o de la Unión Europea. 
Salvo en las soc iedades en las que predomina el autoconsu-
mo local, hoy es imposib le pensar en economías en las que 
t r a s las fases de e x t r a c c i ó n y / o t r a n s f o r m a c i ó n propias de 
la producc ión de bienes y serv ic ios no se neces i te a p r o x i -
mar el p roduc to a o t r o t i po de empresas o al consumidor . 
Es ta aprox imac ión se rea l i za a t r a v é s del t r a n s p o r t e por 
c a r r e t e r a . 
1 . 2 . Conoce t u sector 
1 . 2 . 1 . Caracter íst icas generales 
% Se t r a t a de un s e c t o r muy a tomizado, compuesto 
p r inc ipa lmente por pequeñas y medianas empresas. 
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El t r a n s p o r t e de 
mercancías por 
c a r r e t e r a es 
s in duda el 
t r a n s p o r t e 
más adap tado 
al m e r c a d o 
(pue r t a a pue r t a ) 
y su c rec im ien to 
sob re los o t r o s 
modos de t r a n s p o r t e ( f e r r o c a r r i l , aéreo, e t c . ) se 
viene produc iendo desde la década de los 60. 
Se depende con t inuamente de las invers iones, los 
avances tecnológ icos y las medidas de segur idad , ya 
que son t o t a l m e n t e necesar ias para poder desempe-
ñar c o r r e c t a m e n t e la ac t i v idad . 
La competenc ia es muy f u e r t e y t a n t o los bene f i c ios 
empresar ia les como los sa lar ios 
es tán s iendo muy a j u s t a -
dos. En los ú l t imos 
años ha hab ido 
una sub ida s igni -
f i c a t i v a de los 
prec ios de los 
c a r b u r a n t e s y 
de los seguros. 
El c o m e r c i o 
e l ec t rón i co e 
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i n t e r n e t , han hecho posible que r e s u r j a n nuevas ini-
c ia t ivas de serv ic ios de logíst ica, d i s t r i b u c i ó n y 
a lmacenamiento de mercancías. 
% M o d e r n i d a d de la f l o t a , exper ienc ia in ternac iona l y 
e s t r u c t u r a organ iza t iva . 
1 . 2 . 2 . Los t raba jadores del t ransporte 
% Elevada presencia de t raba jadores autónomos 
(65%) , que cuentan con un solo vehículo para desem-
peñar su p ro fes ión . 
% El p e r f i l medio de los p ro fes iona les del t r a n s p o r t e 
por c a r r e t e r a , suele se r de hombres con una edad 
media de 4 5 años. 
% En cuanto al sexo de los t raba jadores , e x i s t e un 
c laro predomin io de los hombres (85%) , f r e n t e a las 
mu je res , las cuales ocupan puestos en las áreas de 
comerc ia l , ges t ión y admin is t rac ión . 
% El nivel de f o r -
mación reg lada 
es bas tan te 
ba jo ; se t r a t a 
de personas 
que poseen 
es tud ios p r i -
mar ios o inclu-
so no t i enen 
es tud ios . 
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La formación continua que se rea l i -
za en el s e c t o r 
es muy esca-
sa. E x i s t e 
una men ta -
l i dad poco 
r e c e p t i v a 
hacia la f o r -
mación deb i -
do en g r a n 
p a r t e a los condic ionantes del propio t r a b a j o : largos 
desplazamientos, t u rn i c i dad , noc tu rn idad , e t c . 
1 . 2 . 3 . La prevención de riesgos laborales 
% Problemas más destacables 
^ La implantación de la Ley de Prevención de Ries-
gos Labora les es nula o escasa. 
^ Es el s e c t o r con mayores índices de s in iestra-
lidad, por encima de la const rucc ión . 
^ El colectivo de autónomos, mayo r i t a r i o en e s t e 
s e c t o r , no se encuen t ra p ro teg ido por la Ley de 
Prevención de Riesgos Labora les aún siendo los 
que más acc iden tes t ienen. 
^ Los conductores de vehículos de menos de 
3 5 0 0 Kg. son los que más acc iden tes s u f r e n , 
es tando exc lu idos del uso del t a c ó g r a f o . 
^ La mayoría de las en fe rmedades que genera la 
p r o f e s i ó n de t r a n s p o r t i s t a no es tán reconoc idas 
como enfermedades profesionales, por lo que 
son t r a t a d a s como en fe rmedades comunes. 
^ A muchas de las empresas de t r a n s p o r t e , sólo 
les i n te resan los "papeles" para j u s t i f i c a r su 
labor prevent iva . 
^ La f a t i g a es el pr inc ipa l desencadenante de los 
acc iden tes en la c a r r e t e r a . 
^ La precar iedad del empleo ( c o n t r a t o s t e m p o r a -
les) eleva la s in ies t ra l i dad del s e c t o r . 
^ Un a l to porcentaje de acci -
dentes en la 
c a r r e t e r a se 
p r o d u c e n 
por la t a r d e , 
deb ido a la 
a c u m u l a c i ó n 
de horas al 
v o l a n t e y 
a la f a l t a 
de á reas 
de descanso apropiadas. 
^ Hoy en día, a pesar de se r un g ran e r r o r , se t iene 
mas en cuenta el dinero y la economía de las 
empresas, que la propia seguridad de los t r a -
bajadores. 
% Líneas de mejora 
% E j e r c e r una labor de sensibilización hacia la p re -
vención de r iesgos laborales de todos los t r a b a -
j ado res . 
implicación 
de la administración, patronal y sindicatos 
para reduc i r el a l t o número de acc iden tes . 
^ Controlar de manera e f i c a z y cont inua la apl ica-
ción de la Ley. 
^ Las evaluaciones de riesgos deben ser cont i -
nuadas y adaptadas a cada uno de los puestos 
de t r a b a j o conc re tos , impl icando de manera 
d i r e c t a al t r a b a j a d o r . 
^ Es muy i m p o r t a n t e comprobar en el propio lugar 
de t r a b a j o , las medidas de protección que toma 
cada t r a b a j a d o r (su ins t rucc ión) , así como v e r i -
^ Reducción ob 
horas de t r 
bajo, t a n t o 





r i a una 
m a y o r 
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f i c a r de quien es la responsabilidad de contro-
larlo. 
La prevenc ión de r iesgos no se acaba con la eva-
luación de los r iesgos sino que hay que l legar a 
una gestión integral de la prevención. 
^ Obl igator iedad del uso del tacógrafo para 
t odos los vehículos de t r a n s p o r t e . 
^ Limitación de la velocidad en los vehículos con 
menos de 3 5 0 0 Kg. 
^ Implantación de Auditorías Externas que con-
t r o l e n y evalúen la ac t i v i dad de todos los se rv i -
cios de prevención. 
1 . 3 . Condiciones de t r a b a j o 
Según el Reglamento 3 8 2 0 / 8 5 que regula los t iempos de 
conducción y descanso e s t á p e r m i t i d o conduc i r has ta 56 
horas semanales. El s i s tema de con t ro l de es tas horas, se 
encuen t ra en el Reglamento 3 8 2 1 / 8 5 que ex ige la ins ta la-
ción y u t i l i zac ión del apa ra to de con t ro l ( t a c ó g r a f o ) en los 
vehículos des t inados al t r a n s p o r t e por c a r r e t e r a . 
La j o r n a d a labora l para un conduc to r p ro fes iona l no sólo es 
conduci r . Desgrac iadamente , rea l i za o t r a s ac t i v idades ad i -
cionales, por e jemplo ayudar en la carga y descarga del 
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camión t r a s 9 ó 10 horas de conducción, esperar largos 
per iodos de t iempo en los muel les o en espera de serv ic ios , 
e tc . ; és tos y o t r o s f a c t o r e s van a sob reca rga r su ya dura 
ac t i v idad . 
N o r m a l m e n t e , al 
rev isa r los pe r io -
dos de conducción 
en los discos d ia-
gramas de los chó-
f e r e s o c o n d u c t o -
res , no se d e t e c t a n 
anomalías s ign i f i ca -
t i vas en los t iempos 
de conducción, pero 
c la ro e s t á que a 
esas horas de con-
ducc ión hay que 
añadi r las horas de espera, carga y descarga. 
Más del 7 0 % de los t r a b a j a d o r e s del s e c t o r t r a b a j a n e n t r e 
5 0 y 6 0 horas semanales, y un 15% lo hacen más de 70 . Ú l t i -
mamente , ha aparec ido en el s e c t o r la f ó r m u l a a t i empo pa r -
cial, a f e c t a n d o a un 12% de t r a b a j a d o r e s con j o rnadas i n f e -
r i o res a las 2 0 horas semanales. 
La mayoría de los t r a b a j a d o r e s rea l izan j o rnadas de t u rnos 
cambiantes , t i enen t iempos de permanencia y espera t a n t o 
en el c e n t r o de t r a b a j o como en los puntos de descarga, que 
en la mayoría de los casos son usados como lugares de des-
canso no reuniendo los requ is i tos mínimos. 
Derechos y obligaciones 
de los empresarios y 
los t raba jadores 

2 . 1 . Introducción 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) ded ica 
una p a r t e i m p o r t a n t e de su conten ido a recoger los dere-
chos y obligaciones t a n t o de los empresar ios como de los 
t r a b a j a d o r e s , destacando que la responsab i l idad de la p re -
vención d e n t r o de la empresa 
recae s o b r e el empresar io , 
pero s in o lv idar que los t r a -
ba jadores t i enen una labor 
muy i m p o r t a n t e en el 
c o r r e c t o desar ro l lo de la 
p lan i f i cac ión y organizac ión 
de la prevenc ión d e n t r o de 
la empresa. 
2 . 2 . ¿Cuáles son los derechos y las 
obligaciones del empresario? 
2 . 2 . 1 . Derechos 
% Exigir a los t r a b a j a d o r e s el cumplimiento de sus 
deberes en m a t e r i a prevent iva . 
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% Exigir a los t r a b a j a d o r e s el cumplimiento de la 
normativa de segur idad. 
% Formar par te del Comité de Seguridad y Salud, 
ya sea d i r e c t a m e n t e o a t r a v é s de sus r ep resen tan -
tes . 
2 . 2 . 2 . Obligaciones 
% Evaluar los riesgos y mantener ac tua l i zada la eva-
luación. 
% Garant izar la segur idad y la 
salud de los t r a -
ba jadores . 
% Proporc ionar 
los equipos y 
medios de 
p r o t e c c i ó n 
adecuados y 
velar por un uso 
c o r r e c t o y e f e c t i v o de los mismos. 
% Garant izar la información, consulta y participación 
de los t r a b a j a d o r e s , en cuanto a su segur idad y 
salud, la e jecuc ión de su t r a b a j o y las medidas de 
p ro tecc ión y prevenc ión adoptadas. 
% Garant izar que cada t r a b a j a d o r rec iba una f o r m a -
ción teór ico -prac t ica adecuada y s u f i c i e n t e en 
m a t e r i a prevent iva . 
% Actuar y adoptar medidas en situaciones de e m e r -
gencia (p r imeros aux i l ios , evacuaciones, lucha con-
t r a incendios, e tc . ) . 
% Adoptar medidas en caso de riesgo grave e inmi-
nente ( i n fo rmac ión a los t r a b a j a d o r e s , para l izac ión 
de la ac t i v i dad , e tc . ) . 
% Garant izar un servicio de vigilancia periódica y 
control del estado de salud de los t r a b a j a d o r e s en 
func ión de los r iesgos inhe ren tes al t r a b a j o . 
% Elaborar y conservar a d isposic ión de la A u t o r i d a d 
Labora l la documentación r e l a t i va al debe r de p ro -
t ecc ión de la salud del t r a b a j a d o r . 
% Organizar la prevención y la constitución de S e r -
vic ios de Prevención Propios y / o A j e n o s a la empre -
sa, en los casos que sean pe r t i nen tes . 
% Garant izar de manera específ ica la protección de 
los t raba jadores que, por sus propias c a r a c t e r í s t i -
cas personales o es tado biológico conocido (emba-
razadas, menores 
f í s i cos y psíqui-
cos, e t c . ) , sean 
e s p e c i a l m e n t e 
sensibles a los 
riesgos que se 
puedan p roduc i r 
en su lugar de t r a -
ba jo. 
edad , d isminu idos 
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2 . 3 . ¿Qué derechos y obligaciones tenéis 
los t raba jadores? 
2 . 3 . 1 . Derechos 
% Gratuidad de las medidas re la t i vas a la segur idad y 
salud (equipos de p ro tecc ión indiv idual , e tc . ) . 
% S e r informado de f o r m a d i r e c t a e indiv idual izada, 
de los r iesgos genera les de la empresa y los especí-
f i cos de t u puesto de t r a b a j o . 
% S e r consultados y part icipar en todas las cues t io -
nes que a f e c t e n a v u e s t r a segur idad y salud laboral . 
% In te r rumpi r tu actividad y abandonar el lugar de 
t r a b a j o en caso de r iesgo grave e inminente, y no 
sufr i r perjuicio alguno por el lo. 
% Vigilar periódicamente tu estado de salud, asegu-
rando t u in t im idad , 
d ign idad y con f i -
denc i a l i dad en 
cuanto al mismo. 
% Ocupar puestos 
de t r a b a j o a d e -
cuados a tus 
c a r a c t e r í s t i c a s 
p e r s o n a l e s , 
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estado biológico o discapacidades t a n t o f ís icas 
como psíquicas o sensor ia les, deb idamen te recono-
cidas, ev i tando así poner en s i tuac ión de pel igro a 
o t r a s personas y a t i mismo. 
% Denunciar las s i tuac iones i nco r rec tas que se t e 
p lanteen. 
% Elegir a un t r a b a j a d o r para que e j e r z a las compe-
tenc ias de Delegado de Prevención, si así es ta es ta -
b lec ido por convenio co lec t ivo . 
% Recibir formación en m a t e r i a de prevenc ión de r i es -
gos laborales por p a r t e de t u empresa. 
"Si eres trabajador temporal, debes saber que tienes los 
mismos derechos en cuanto a protección de riesgos que el 
resto de los trabajadores". 
2 . 3 . 2 . Obligaciones 
% Velar por tu propia 
seguridad y salud, 
así como por la de 
t u s compañeros y 
berceras personas 
a las que pueda 
a f e c t a r t u ac t i v i -
dad pro fes iona l . 
% Poner en p r á c t i -
ca lo aprendido 
en los cursos de 
f o r m a c i ó n sob re prevenc ión y segur idad rea l izados 
en vues t ra empresa. 
% Usar adecuadamente los e lementos de t r a b a j o 
(maquinar ia, he r ram ien tas , equipos de t r a b a j o , sus-
tanc ias pel igrosas, ma te r ias pr imas y aux i l ia res , 
e tc . ) , con los que desar ro l lé i s vues t ra ac t i v i dad , 
ten iendo en cuenta la na tu ra leza de es tos y los r i es -
gos que puedan ocasionar. 
% Seguir las instrucciones de los f a b r i c a n t e s para una 
c o r r e c t a u t i l i zac ión de los medios y equipos de p ro -
tecc ión f ac i l i t ados por el empresar io . 
% Ut i l i zar correctamente los d ispos i t ivos de segur i -
dad, y no anular su func ionamiento . 
% I n f o r m a r de 
% Cooperar con el 
e m p r e s a r i o 
para que é s t e 
pueda g a r a n t i -
zar unas condi -
cualquier s i t ua -
c i ó n q u e a t u j u i -
cio en t r añe pel i -
gro. 
ciones de t r a b a -
inmedia to sob re 
j o seguras y que 
no en t rañen r iesgos. 
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Organización de la 
prevención en las 
empresas 

3 . 1 . Introducción 
Los t r a b a j a d o r e s tené is de recho a una p ro tecc ión e f i c a z en 
m a t e r i a de segur idad y salud en el t r a b a j o ; es to supone un 
co r re l a t i vo debe r de p ro tecc ión por p a r t e del empresar io 
asegurando la rea l izac ión de las ac t i v idades prevent ivas; 
para el lo el empresar io debe organ izar la prevenc ión de su 
empresa y d isponer de los medios necesar ios para t a l f i n . 
"No se debe esperar a que ocurra un accidente, o a que se 
manifieste una enfermedad profesional, para analizar qué 
es lo que está mal e intentar la solución más adecuada, cuan-
do ya es demasiado tarde 




nos y actuar preven-
tivamente". 
La organizac ión de 
la prevenc ión 
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a d m i t e d i fe ren tes posibilidades que deben: 
% Garan t i za r el con t ro l de la ges t ión p reven t i va den-
t r o de la organizac ión genera l de la empresa. 
% Promover la cooperac ión e n t r e los d i f e r e n t e s nive-
les j e r á r q u i c o s de la empresa. 
% Asegura r la comunicación de la i n fo rmac ión a t r a v é s 
de t o d a la organización. 
% Ac tua l i za r los conocimientos med ian te la f o r m a c i ó n 
cont inua. 
"Según el tipo de riesgos existentes y el tamaño de la 
empresa, se requerirá una organización de la prevención 
más o menos simple o más o menos compleja". 
3 . 2 . ¿Cuáles son las d i fe rentes mo-
dalidades de organización? 
Depend iendo del número 
de t r a b a j a d o r e s y de la 
ac t i v i dad que se rea l ice en 
t u empresa, los empresa-
r ios deben op ta r por algu-
na de las s igu ientes moda-
l idades de organ izac ión 
de la ac t i v i dad preven-
t i va : 
% Asumir la responsabilidad ellos mismos. 
% Designar a uno o varios trabajadores. 
% Constituir un Servicio de Prevención Propio. 
% Recurrir a un Servicio de Prevención Ajeno. 
% Constituir un Servicio de Prevención Mancomunado. 
3 . 2 . 1 . Asumir la responsabilidad el propio 
empresario 
Los empresar ios pueden desa r ro l l a r la ac t i v i dad p reven t i -
va persona lmente , excepto la re lat iva a la vigilancia de 
la salud de los t raba jadores , cuando se cumplan las 
s igu ientes condiciones: 
a) Q u e la p lant i l la de la empresa sea i n f e r i o r a seis t r a -
ba jadores ( e n t r e 1 y 5 ) y ademas que no se d e s a r r o -
lle ninguna ac t i v i dad pel igrosa en la misma. 
b) Q u e los empresar ios , desar ro l l en su ac t i v i dad labo-
ra l de f o r m a hab i tua l en el c e n t r o de t r a b a j o , y t e n -
gan la capacidad s u f i c i e n t e para desempeñar las f u n -
ciones prevent ivas . 
3 . 2 . 2 . Designar a uno o varios t r a b a j a -
dores 
Los empresar ios t i enen la obl igación de designar a uno o 
var ios t r a b a j a d o r e s para ocuparse de la ac t i v i dad preven-
t i v a de la empresa. No o b s t a n t e , e s t e nombramien to no 
se ra ob l iga to r io cuando: 
Conducir sin riesgos 
a) Hayan asumido perso-
na lmente la ac t i v i -
dad prevent iva . 
b) Hayan c o n s t i t u i -
do un Serv ic io de 
Prevención Pro-
pio. 
c) Hayan r e c u r r i -
do a un Serv ic io 
de Prevenc ión 
A jeno . 
"Los trabajadores designados tendréis que tener la capa-
cidad correspondiente a las funciones a desempeñar, es 
decir debéis estar formados adecuadamente". 
3 . 2 . 3 . Constituir un Servicio de Preven-
ción Propio 
Un Servicio de Prevención Propio, es el conjunto de medios 
humanos y materiales pertenecientes a la propia empresa, 
necesarios para realizar las actividades preventivas, a fin 
de garantizar la adecuada protección de la seguridad y 
salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para 
ello, al empresario, a los trabajadores y a sus represen-
tantes, y a los órganos de representación especializados. 
Los empresar ios deben c o n s t i t u i r un Serv ic io de Prevención 
Propio cuando sucedan algunos de es tos supuestos: 
a) Q u e la empresa tenga una p lant i l la con mas de 5 0 0 
t r a b a j a d o r e s . 
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b) Q u e la empresa cuen te con una p lan t i l l a de e n t r e 2 5 0 
y 5 0 0 t r a b a j a d o r e s , y rea l i ce a c t i v i d a d e s pe l ig rosas. 
c) Cuando lo dec ida la A u t o r i d a d Labora l , en f u n c i ó n de 
la pe l i g ros idad de la a c t i v i d a d que se rea l i ce en t u 
empresa o de la f r e c u e n c i a o g r a v e d a d de la s in ies -
t r a l i d a d en la misma, salvo que se o p t e por c o n c e r -
t a r un Se rv i c i o de Preven-
c ión Ajeno. 
"En el caso de consti-
tuir un Servicio de 
Prevención Propio, la 
empresa tiene que 
someter su sistema 
de prevención, a una 
Auditoría o Evaluación 
Externa cada cinco 
años, o cuando se lo 
requiera la Autoridad 
Laboral". 
El Se rv i c i o de Prevenc ión Propio asumi rá al menos dos de 
las s igu ien tes a c t i v i d a d e s o d isc ip l inas p reven t i vas : 
1. Medicina del Trabajo: c ienc ia que, p a r t i e n d o de l 
conoc im ien to de l f unc i onam ien to de l cuerpo humano 
y del medio en que é s t e d e s a r r o l l a su a c t i v i d a d labo-
ra l , t i e n e como o b j e t i v o s la p romoc ión de la sa lud, la 
cu rac ión de e n f e r m e d a d e s y la r ehab i l i t a c i ón . 
2. Seguridad en el Trabajo: c o n j u n t o de t écn i cas p r e -
ven t i vas que e s t u d i a n las cond ic iones m a t e r i a l e s que 
ponen en pe l ig ro la i n t e g r i d a d f í s i c a de los t r a b a j a -
dores . 
3. Higiene Industrial: d isc ip l ina no méd ica que e s t u d i a , 
va lo ra y p ropone so luc iones pa ra e v i t a r e n f e r m e d a -
des p ro fes iona les . 
4 . Ergonomía: c o n j u n t o de t écn i cas cuyo o b j e t i v o es la 
adecuac ión e n t r e el t r a b a j o y la persona. 
De es tas ac t i v i dades , las que no sean asumidas, d e b e r á n s e r 
c o n c e r t a d a s con uno o va r ios Se rv i c i os de Prevenc ión A j e -
nos. De cada una de las a c t i v i d a d e s e leg idas se enca rga rá 
un espec ia l i s ta en la m a t e r i a . 
3 . 2 . 4 . Recurrir a un Servicio de Preven-
ción Ajeno 
Un Servicio de Prevención Ajeno, es aquel prestado por 
una entidad especializada en materia de prevención que 
concierta con la empresa la realiza-
ción de actividades de pre-
vención, asesoramiento y i«m)T~-
apoyo que precise en fun-
ción de los tipos de ries-
gos. Estos Servicios deben 
estar acreditados por la 
Administración Laboral. 
"Los empresarios pueden 
acogerse a uno o varios 
Servicios de Prevención Ajenos siempre que quieran, esta-
bleciendo un contrato legal para ello". 
3 . 2 . 5 . Constituir un Servicio de Preven-
ción Mancomunado 
Cuando var ias empresas desar ro l l en s imu l táneamente a c t i -
v idades en un mismo c e n t r o de t r a b a j o , polígono indus t r ia l , 
e d i f i c i o o á rea geog rá f i ca l im i tada, o cuando var ias empre -
sas pe r tenezcan a un mismo s e c t o r p roduc t i vo o grupo 
empresar ia l , pueden o p t a r por c o n s t i t u i r un Servicio de 
Prevención Mancomunado, s iempre que se ga ran t i ce su 
e f e c t i v i d a d . 
A es tos Serv ic ios de Prevención se les cons idera como S e r -
vicios de Prevención Propios, y su ac t i v i dad sólo se l im i t a rá 
a las empresas pa r t i c i pan tes . 
"Cuando tu empresa cumpla 
con las características 
citadas anteriormen-
te, pero la plantilla 
sea superior a 550 
trabajadores, obli-
gatoriamente se 
debe constituir un 
Servicio de Preven-
ción Propio y no 
Mancomunado". 
3 . 3 . Órganos de representac ión 
especializada 
La LPRL incluye la rep resen tac ión especia l izada en segur i -
dad y salud labora l med ian te los Delegados de Prevención y 
el Comi té de Segur idad y Salud. 
3 . 3 . 1 . Delegados de Prevención 
Son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el tra-
bajo; con carácter general, éstos son elegidos por y entre 
vuestros representantes, es decir, por y entre los Delega-
dos de Personal. 
El número de Delegados de Prevención va a depender de la 
p lant i l la de la empresa: 
N ° de t raba jadores Delegados de Prevención 
Menos de 5 0 1 
De 5 0 a 100 2 
De 101 a 5 0 0 3 
De 501 a 1000 4 
De 1001 a 2 0 0 0 5 
De 2 0 0 1 a 3 0 0 0 6 
De 3 0 0 1 a 4 0 0 0 7 
De 4 0 0 1 en ade lan te 8 
Si e res elegido Delegado de Prevención debes saber que tus 
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competencias son: 
1. Colaborar con la d i recc ión de la empresa en la me jo -
ra de la acción prevent iva . 
2. Promover y f o m e n t a r la cooperac ión de los t r a b a j a -
dores para cumpl i r con la no rmat i va sob re preven-
ción de r iesgos laborales. 
3. Se r consul tados por el empresar io , con c a r á c t e r 
prev io en la e jecuc ión de las ac t i v idades prevent ivas . 
4. E j e r c e r una labor de vigi lancia y con t ro l sob re el 
cumpl imiento de la normat iva de prevenc ión de r i es -
gos laborales. 
5. Asumi r las func iones del Comi té de Segur idad y 
Salud, cuando e s t e no ex i s ta . 
3 . 3 . 2 . Comité de Seguridad y Salud 
Órgano encargado de la consulta regular y periódica de las 
actuaciones de la empresa en 
materia de prevención de 
riesgos. Es tá f o r m a d o 
por el empresar io y / o 
sus r e p r e s e n t a n t e s y en 
igual número por los 
De legados de P reven -
ción. 
"La constitución de 
este Comité es obliga-
toria en todas las 
empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más 
trabajadores". 
El Comi té de Segur idad y Salud t i ene las s igu ientes com-
petencias: 
% Par t i c ipa r en la e laborac ión, puesta en p rác t i ca y 
evaluación de planes y programas de prevenc ión de 
r iesgos en la empresa; deba t iendo la inc idencia en la 
prevenc ión de r iesgos de algunas cuest iones como: 
^ Los p royec tos en m a t e r i a de p lan i f icac ión, o rga-
nización del t r a b a j o e i n t roducc ión de nuevas 
tecnologías. 
^ La organizac ión y desar ro l lo de las ac t i v idades 
de p ro tecc ión y prevención. 
^ Proyec to y organizac ión de la f o r m a c i ó n en 
m a t e r i a prevent iva . 
% Promover in ic ia t ivas sob re métodos y p roced imien-
tos para la e f e c t i v a prevenc ión de r iesgos, p ropo-
niendo a la empresa la m e j o r a de las condic iones o 
la co r recc ión de las de f i c ienc ias ex i s t en tes . 




4 . 1 . ¿Qué es una evaluación de r i es -
gos? 
Es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos 
riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la infor-
mación necesaria para que el empresario adopte las medi-
das preventivas adecuadas a los riesgos existentes y a cada 
uno de los puestos de trabajo. 
"La evaluación de r iesgos en t u empresa a de hacerse desde 
el punto de v i s ta de las instalaciones y de cada uno de los 
puestos de t r a b a j o " . 
4 . 2 . Conceptos que debéis conocer 
A cont inuación os presentamos una se r i e de t é rm inos que 
debéis conocer para desa r ro l l a r de manera e f i c a z todos los 
pasos a segui r d e n t r o de cualquier evaluación de r iesgos. 
Conducir sin riesgos 
Condiciones de trabajo 
Cualquier c a r a c t e r í s t i c a de l t r a b a j o que pueda t e n e r una 
i n f l uenc ia s i g n i f i c a t i v a en la generac ión de r iesgos pa ra la 
sa lud y la s e g u r i d a d de l t r a b a j a d o r . 
Equipos de protección individual (EPI's) 
Son los equipos des t i nados a s e r l levados o s u j e t a d o s por 
el t r a b a j a d o r para que le p r o t e j a n de uno o var ios r iesgos 
que puedan amenazar su s e g u r i -
dad y sa lud en el t r a b a j o , 
así como cua lqu ier comple-
men to o accesor io des t i nado 
a t a l f i n . 
Equipo de trabajo 
Cualquier máquina, a p a r a t o , 
i n s t r u m e n t o o i n s t a l a c i ó n 
u t i l i z a d a en el t r a b a j o . 
Daño 
Son t o d o s los t r a s t o r n o s y secuelas f í s i cas y / o psíquicas 
que recaen s o b r e las personas deb ido a las malas cond ic io -
nes de t r a b a j o . 
Riesgo 
Es la pos ib i l i dad de que un t r a b a j a d o r s u f r a un d e t e r m i n a -
do daño pa ra su sa lud, concu r r i endo en su ca l i f i cac ión p r i n -
c ipa lmen te dos f a c t o r e s : la 
p robab i l i dad de que se p ro -
duzca el daño y las conse-
cuencias del mismo. 
Protección colectiva 
Aquel la que p r o t e g e de los 
pe l igros s imu l táneamente a 
más de una persona. 
4 . 3 . ¿Cuales son sus etapas? 
Para rea l i za r una evaluación de r iesgos has de segui r las 
s igu ientes fases : 
% I d e n t i f i c a r el r iesgo. 
% Es t imar el r iesgo. 
% Valorar el r iesgo. 
4 . 3 . 1 . Ident i f icac ión del riesgo 
La i den t i f i cac ión de r iesgos es el resu l tado de responder a 
es tas preguntas : 
a) ¿Ex i s te una f u e n t e de daño? 
b) ¿Quién o qué puede se r dañado? 
c) ¿Cómo puede o c u r r i r el daño? 
Para i d e n t i f i c a r cada 
uno de los riesgos que f , 
se pueden dar en tu 
puesto de trabajo, pien- ¡pt 
sa si existen: ( íd^ 
^ " a 
1% Atrapamientos. 
% Atropellos. 
% Caídas de objetos. 
% Caídas de personas. 
% Carga mental. 
% Choques contra ob-
jetos. 
% Cortes. 
% Descargas eléctricas. 
% Excesivo frío o calor. 
% Explosiones. 
% Exposición a radiacio-
nes. 
% Exposición a sustan-
cias nocivas. 
% Golpes. 






% Pisadas sobre obje-
tos. 






Evaluación de riesgos 
4 . 3 . 2 . Estimación del riesgo 
Para l legar a es t ima r el r iesgo, t i enes que t e n e r en cuenta 
la p robab i l i dad de que o c u r r a el daño y las consecuencias 
que pueda p roduc i r el mismo. 
a) Probabilidad de que ocurra el daño 
La p robab i l i dad de que o c u r r a el daño se puede g raduar , 
desde ba ja has ta a l ta , con el s igu ien te c r i t e r i o : 
% Probabilidad alta: 
el daño o c u r r i r á 
s i e m p r e o casi 
s iempre. 
% Probabilidad 
media: el daño 
o c u r r i r á en algu-
nas ocasiones. 
% Probabilidad baja: 
el daño o c u r r i r á 
ra ras veces. f W 
b) Consecuencias 
Para d e t e r m i n a r las consecuencias del daño, hay que consi-
de ra r : 
% Las par tes del cuerpo que se verán a fec tadas . 
% La naturaleza del daño, graduándolo desde l igera-
men te dañino a e x t r e m a d a m e n t e dañino: 
^ Ligeramente dañino: c o r t e s y magu l laduras 
pequeñas, i r r i t a c i ó n de o jos y piel , do lor de 
cabeza, e t c . 
^ Dañino: quemaduras, t o r c e d u r a s impo r tan tes , 
f r a c t u r a s menores, d e r m a t i t i s , so rde ra , asma, 
e t c . 
^ Extremada- . 
mente dañino: [l«8gEíW£IAS 
a m p u t a c i o -
nes, f r a c t u r a s 
mayores, i n t o x i -
caciones, cán-
ce r , e n f e r -
m e d a d e s 1\ ^ f 
crón icas, e t c . 
F ina lmente, una vez 
de te rm inados es tos pa rámet ros , se es t ima el r iesgo t a l y 
como queda r e f l e j a d o en el s igu ien te cuadro: 








t r i v ia l 
Riesgo 

















4 . 3 . 3 . Valoración del riesgo 
Los niveles de r iesgo indicados en el cuadro a n t e r i o r , f o r -
man la base para dec id i r si se requ ie re m e j o r a r los c o n t r o -
les e x i s t e n t e s o implantar unos nuevos, así como la u rgen-
cia de e j e c u t a r las medidas prevent ivas. 
En la s igu ien te t a b l a os mos t ramos los c r i t e r i o s para valo-
r a r los r iesgos: 
V a l o r a c i ó n d e l r i e s g o 
Riesgo Acción y temporización 
Trivial • No se requ ie re acción especí f ica . 
Tolerable 
• No se neces i ta m e j o r a r la acción prevent iva . Sin 
embargo se deben cons idera r soluciones más ren-
t ab les o me jo ras que no supongan una carga eco-
nómica impor tan te . 
• Se requ ie ren comprobac iones per iód icas para 
asegurar que se mant iene la e f i cac ia de las medi -
das de con t ro l . 
Moderado 
• Se deben hacer e s f u e r z o s para r educ i r el r iesgo, 
de te rm inando las invers iones precisas. Las medi -
das para r educ i r el r iesgo deben imp lan tarse en un 
per íodo de te rm inado . 
• Cuando el r iesgo moderado es ta asociado con con-
secuencias e x t r e m a d a m e n t e dañinas, se p rec isa rá 
una acción p o s t e r i o r para es tab lece r , con más p re -
cis ión, la p robab i l i dad de daño como base para 
d e t e r m i n a r la necesidad de m e j o r a de las medidas 
de con t ro l . 
Riesgo Acción y temporización 
I m p o r t a n t e 
• No debe comenzarse el t r a b a j o has ta que se haya 
reduc ido el r iesgo. 
• Puede que se prec isen recursos cons iderab les 
para c o n t r o l a r el r iesgo. 
• Cuando el r iesgo co r responda a un t r a b a j o que se 
es tá rea l izando, debe remed ia rse el p rob lema en 
un t i empo i n f e r i o r al de los r iesgos moderados. 
In to le rab le 
• No debe comenzar ni con t inuar el t r a b a j o has ta 
que se reduzca el r iesgo. 
• Si no es posib le r educ i r el r iesgo, incluso con 
recu rsos i l im i tados, debe p roh i b i r se el t r a b a j o . 
Es te cuadro nos s i r ve de punto de pa r t i da , para t o m a r dec i -
siones y e s f u e r z o s prec isos para con t ro l a r los r iesgos y la 
urgenc ia con la que debemos adop ta r las medidas p r e v e n t i -
vas necesar ias. 
"Una vez valorados los riesgos, el empresario junto con la 
colaboración de los trabajadores, debe planificar la activi-
dad preventiva con objeto de eliminar o controlar y redu-
cir dichos riesgos, conforme a un orden de prioridades en 
función de su magnitud y número de trabajadores expues-
tos a los mismos". 
Para f i na l i za r , como p rác t i ca , podéis rea l i za r una evaluación 
de r iesgos en vues t ro puesto de t r a b a j o , con la s igu ien te 
f i cha : 
Evaluación de riesgos 
Evaluación d e r iesgos 
Puesto de t rabajo: 
Número de t rabajadores en el puesto: 
T I PO DE R I E S GO 
Probabilidad Consecuencias Valoración del riesg o 
B M A LD D ED TR TL MD I M I N 
Atrapamientos. 
Atropellos. 
Caídas de objetos. 
Caídas de personas. 
Carga mental. 
Choques contra objetos. 
Cortes. 
Descargas eléctricas. 
Excesivo frío o calor. 
Explosiones. 
Exposición a radiaciones. 





Pisadas sobre objetos. 









LD= Ligeramente dañino 
D= Dañino 






Conducir sin riesgos 





A lo largo de e s t e capí tu lo, anal izaremos los r iesgos que se 
dan en el s e c t o r de t r a n s p o r t e s ten iendo en cuenta su f r e -
cuencia, y s iguiendo el modelo de evaluación desar ro l lado en 
el capí tu lo a n t e r i o r como puedes observa r en la s igu ien te 
tab la : 
Riesgos en el s e c t o r d e t r a n s p o r t e s 








Caídas de personas a 
d i s t i n t o nivel 
Golpes por o b j e t o s o 
her ramien tas 
Exposición a tempe-
ra tu ras ambienta les 
e x t r e m a s 
Caídas de personas al 
mismo nivel 
A t rapamien to o aplas-
tamien to por vuelco de 
máquina o vehículo 
Choques con t ra ob-
j e t o s inmóviles 
A t r o p e l l o s o acc i -
den tes por vehículos Sobrees fue rzos 
A t rapamien to por o 
e n t r e o b j e t o s 
Exposición a v ib ra -
ciones 
Exposición a contac-
t o s e léc t r i cos 
Exposición a sustan-
cias nocivas o tóxicas 
Exposición al ruído Incend ios 
5 . 1 . Frecuentes 
5 . 1 . 1 . Factores psicosociales u organiza-
cionales 
Son todos los riesgos derivados de la propia estructura y 
organización del trabajo en las empresas. 
Causas 
••• J o r n a d a de t r a b a j o ( t u rn i c i dad , noc tu rn idad , exce -
so de horas, e tc . ) . 
••• R i tmo de t r a b a j o 
excesivo. 
••• T r a b a j o monótono. 
••• Incomunicac ión. 
••• Ma las re l ac i ones 
laborales. 
Los elevados nive-
les de a tenc ión que 
requ ie re la conduc-
ción. 
••• La g ran repercus ión que t i enen sus e r r o r e s . 
O'1 El t r a t o d i r e c t o con el públ ico. 
Daños 
* Desanimo. 
Riesgos en el s e c t o r de t r a n s p o r t e s 
I r r i t a b i l i d a d , f a l t a de energía y escasa vo lun tad 
para t r a b a j a r . 
Problemas estomacales. 
A l t e rac iones card iovasculares. 
A l t e rac iones del r iego sanguíneo. 
* Obes idad. 
Depresión. 
Dolores de cabeza. 
A l t e rac iones del sueño. 
Medidas preventivas 
Fac i l i t a r el proceso de percepc ión e i n te rp re tac ión : 
can t idad y comple j idad de 
in fo rmac ión , d iseño J c ^ - O 
de señales, e t c . X '/v* V 
Faci l i tar la comuni-
cación en t r e los t r a -
bajadores. 
Dar al t r a b a j a d o r 
la p o s i b i l i d a d de 
i n t e g r a r s e en la 
p lan i f i cac ión del t r a b a j o . 
•-• Fac i l i t a r los cambios de t u rnos e n t r e los t r a b a j a d o -
res. 
Plan i f icar c o r r e c t a m e n t e los horar ios . 
Ev i ta r la r e p e t i c i ó n de t a reas e lementa les. 
5 . 1 . 2 . Caídas de personas a distinto nivel 
Riesgo de caída de una persona de un lugar más alto a otro 
situado más bajo. 
•'• Fa l ta de barandi l las en las p l a ta fo rmas super io res 
de los almacenes, c i s te rnas de los camiones, muelles 
de carga y descarga, e t c . 
•:_~v Huecos y a b e r t u r a s en suelos, p l a ta fo rmas , 
paredes, e t c . 
© Desniveles en los 
suelos. 
© U t i l i z a c i ó n de 
escaleras en mal 
es tado. 
© Malas cos tumbres 
t a n t o en la s u b i d a 
como en la ba jada de la 
cabina o ca ja del camión. 
i;-; U t i l i z a r máquinas de carga y descarga para el t r a n s -
p o r t e de personas. 
Daños 
F r a c t u r a s de huesos. 
* Esguinces graves. 
Desgar ros musculares. 
Fue r t es hematomas. 
* M u e r t e . 
Medidas preventivas 
Las a b e r t u r a s que supongan un r iesgo de caída, b ien 
en suelos o en paredes, se p r o t e g e r á n med ian te s is -
temas de segur idad. 
© Se ins ta la rán pasamanos a ambos . •- S = 
lados de las escaleras, 
así como barandi l las 
de las p l a ta fo rmas 
de las c is te rnas . 
© Las escaleras de mano 
t e n d r á n la r es i s t en -
cia y los e lementos 
necesar ios para que 
su u t i l i z a c i ó n no 
suponga un r iesgo. 
Señal ización e i luminación adecuada dependiendo 
del t i po de zona de t r a b a j o y la operac ión que se 
e s t é rea l izando ( i n t e r i o r de la ca ja , almacenes, 
carga y descarga, e tc . ) . 
Real izar las subidas y descensos, t a n t o de la ca ja 
como de la cabina, en var ias fases y no de manera 
brusca, u t i l i zando los escalones y las agar raderas . 
I n s t a l a r barandi l las de de l im i tac ión en las zonas de 
los muelles que no tengan ni p l a t a f o r m a ni escalera. 
Proh ib i r que las personas vayan subidas en los e s t r i -
bos, p l a ta fo rmas e levadoras, ca jas t r e n e s de engan-
che, e t c . 
•-• Los suelos de las p l a ta fo rmas de t r a b a j o serán a n t i -
des l izantes y se man tendrán l ib res de obstáculos. 
•-• U t i l i z a r los e lementos aux i l ia res (andamios, e leva-
dores , e t c . ) en reparac iones o comprobaciones. 
5 . 1 . 3 . Caídas de personas al mismo nivel 
Riesgo de caída de una persona en la misma superficie por 
la que se mueve. 
C a u s a s 
••• Fa l ta de o rden y 
l impieza de las 
Fa l ta de señal iza-
ción e i luminación. 
O'1 Suelo des l i zan te 
a causa de agen-
t es como el agua, 
ace i tes y ca rbu -
ran tes . 
Riesgos en el s e c t o r de t r a n s p o r t e s 
zonas de carga y descarga, zonas de paso, de lava-
do, t a l l e r de manten imien to de vehículos, e t c . 
; C Placas de hielo en el i n t e r i o r de cámaras y ca jas f r i -
go r í f i cas . 
: . I n f l amac iones musculares. 
* F rac tu ras de huesos. 
* Hematomas. 
* Rozaduras. 
* Her idas super f i c ia les . 
* Esguinces. 
Medidas preventivas 
'.• La i luminación de cada zona debe rá adap ta rse a las 
ca rac te r í s t i cas de la ac t i v i dad que se e f e c t ú e en 
Los desechos (pa le ts , ca r tones , b idones, la tas, e t c . ) 
que se produzcan d u r a n t e la rea l izac ión de los t r a -
ba jos , por e jemplo desembala je , carga y descarga, 
manten imien to de los vehículos e t c . se rán con t ro l a -
dos y el iminados pe r iód icamente en con tenedores 
especí f icos. 
Man tene r los suelos de las cajas de los camiones l im-
Daños 
ella. 
Conducir sin riesgos 
pios y ordenados. 
Las zonas de 
paso, a lmace-
n a m i e n t o , 
carga y descar -
ga, e tc . , es ta -
rán b ien d e l i m i t a -
das y señal izadas, y 
los m a t e r i a l e s que 
depos i ten en los muelles se alma-
cenarán c o r r e c t a m e n t e . 
Los equipos que puedan ocasionar pérd idas de líqui-
dos, d ispondrán de s is temas de recog ida y d r e n a j e 
que ev i t en su esparc im ien to por el suelo. 
'-' En caso de no poder ev i t a r los suelos des l i zan tes , se 
u t i l i za rá calzado especial de suela an t ides l i zan te . 
5 . 1 . 4 . Atropellos o accidentes por vehí -
culos 
Son los golpes y/o atropellos producidos por vehículos 
(camiones, carretillas, elevadoras, etc.) utilizados en el 
desempeño del trabajo. 
Causas 
••• En el r e c i n t o de carga y descarga del camión por 
t r anspa le t s y c a r r e t i l l a s e levadoras. 
© Cuando se de t i e 
ne el vehícu lo 
por ave r ía o 
p inchazo y el 
en zonas no 
au to r i zadas . 
t r a n s p o r t i s t a 
d e s c i e n d e 
de la cabina 
••• Veloc idad ina-
decuada. 
•:_~v Cansancio generado por el exceso de horas al volan-
t e y los hora r ios t a n e s t r i c t o s . 
••• Consumo de alcohol. 
•'• Uso de medios de comunicación (emisoras, t e l é f o n o s 
móvi les, e t c . ) d e n t r o de la cabina s in parar el vehí-
culo. 
Fumar o comer m ien t ras el vehículo es tá en marcha. 
••• Uso i n c o r r e c t o , o f a l l o de los e lementos de segur i -
dad y aviso ( resguardos , f r e n o s , c laxon, luces, e tc . ) . 
O'1 Las ca rac te r í s t i cas del vehículo no son las adecua-
das al uso y al lugar de ut i l i zac ión. 
••• El vehículo no t i e n e el manten imien to adecuado. 
Mala v is ib i l idad o i luminación de fec tuosa . 
Presencia de personas en las zonas res t r i ng idas de 
t r a b a j o . 
Conducir sin riesgos 
••• Es tac ionamiento en pend ientes , con el m o t o r en 
marcha o s in calzos. 
No señal izar con los t r iángu los cuando el vehículo se 
encuen t ra aver iado. 
O'1 Mal acondic ionamiento del lugar de t r a b a j o (cabina 
del conduc to r , regulac ión del vo lante , asientos...). 
Daños 
* Hematomas. 
* F r a c t u r a de huesos. 
* T raumat ismos. 
* Her idas in ternas. 
* Der rames. 
* M u e r t e . 
Medidas preventivas 
El conduc to r debe apl icar c o r r e c t a m e n t e el código 
de c i rcu lac ión, ev i tando se r un pel igro para los 
demás usuarios de la vía. 
Todo vehículo t e n d r á un p rograma adecuado de man-
ten im ien to . 
Nunca se rá sobrepasada la capacidad nominal de la 
carga, indicada para cada vehículo. 
Riesgos en el s e c t o r de t r a n s p o r t e s 
© Es ta rán pe 
Las carac-
t e r í s t i c a s 




u t i l i za -
ción. 
del vehícu-
lo s e r á n 
f e c t a m e n t e señal izadas 
las zonas de c i rcu lac ión de los t r a -
ba jado res , cuando és tas coincidan con las de los 
vehículos. 
La i luminación de la zona y / o la del propio vehículo, 
ga ran t i za rá s iempre , a vehículos y t r a b a j a d o r e s , ver 
y se r v is tos. 
V e r i f i c a r , an tes de u t i l i za r el vehículo, la f i j a c i ó n y 
posic ión de los r e t r o v i s o r e s , el func ionamien to de 
los l impiaparabr isas, bocinas y d ispos i t ivos de a lum-
brado y señal ización. 
Real izar los descansos necesar ios d u r a n t e la con-
ducción. 
Cuando se es tac ione el vehículo poner el f r e n o de 
mano, desconec ta r lo y ca lzar lo en caso necesar io. 
Real izar los descansos e n t r e j o r n a d a y j o r n a d a así 
como el mínimo semanal. 
Conducir sin riesgos 
5 . 1 . 5 . Exposición a vibraciones 
Movimientos de oscilación rápidos y continuos que se pro-
ducen en objetos y materiales, pudiendo transmitirse al 
cuerpo humano o alguna de sus partes. 
Causas 
Diseño d e f e c t u o s o del 
as iento del conduc to r . 
••• Pos tu ras inadecua-
das del conduc to r en 
el as iento. 
••• Man ten im ien to inco-
r r e c t o de los s i s t e -
mas de amor t iguac ión 
del as ien to , ruedas, 
cabinas, e tc . ) . 
••• Apoyo del codo - b razo en la ventan i l la del vehículo. 
O ) F i rme d e f i c i e n t e de las c a r r e t e r a s . 
Daños 
A r t r o s i s del codo. 
* Hern ias. 
* T r a s t o r n o s de vis ión (desprend im ien to de ret ina. . . ) . 
* Lesiones de muñeca. 
Riesgos en el s e c t o r de t r a n s p o r t e s 
Aumento de en fe rmedades de estómago (ú lceras 
estomacales) . 
. i: Calambres. 
* T r a s t o r n o s nerviosos. 
Mareos , náuseas y vómi tos. 
* A l t e rac iones que a f e c t a n a la columna v e r t e b r a l . 
Medidas preventivas 
•-• C o r r e c t o d iseño e rgonómico 
del as iento. 
© M a n t e n i m i e n t o c o r r e c t o 
del as iento y de los s is-
t e m a s de a m o r t i g u a -
ción. 
© I n t e r p o s i c i ó n de ma te -
r i a l es a i s l an tes 
(sopor tes de 
caucho, corcho , 
r e s o r t e s me tá -
l icos, e tc . ) . 
U t i l i zac ión de mate r ia les abso rben tes de las v i b ra -
ciones. 
Tener una pos tu ra adecuada en la conducción (no 
apoyar el codo en la ventani l la , e tc . ) . 
Conducir sin riesgos 
5 . 2 . Menos f recuentes 
5 . 2 . 1 . Caídas de objetos en manipulación 
Es aquella circunstancia imprevista y no deseada que se ori-
gina al caer un objeto durante su manipulación, ya sea con 
las manos o con cualquier otro instrumento (carretillas, 
grúas, cintas transportadoras, etc.). 
Causas 
••• Manipulación de o b j e t o s de grandes dimensiones s in 
los i ns t rumen tos adecuados. 
O'1 Bajo nivel de i luminación en la zona de manipulación. 
O'1 Mane jo inadecuado de la 
ca rga y / o peso 
excesivo de la 
misma. 
© S u c i e d a d de los 
mate r ia les o cargas 
a t r a n s p o r t a r . 
© Fa l ta de v is ib i l idad del 
conduc to r . 
O ) Fa l ta de d ispos i t ivos de segur idad en la maquinar ia 
u t i l i zada. 
••• Mal es tado de la maquinar ia, desgas te de los cables 
en los puentes grúa, e t c . 
••• A lmacenamiento i n c o r r e c t o de cargas, mate r ia les , 
e t c . 





Dis tens iones musculares. 
* F r a c t u r a s de huesos. 
Medidas preventivas 
El nivel de i luminación se rá el adecuado a la comple-
j i d a d de la t a rea . 
U t i l i z a r s iempre calzado de p ro tecc ión con 
pun te ra r e f o r z a d a . 
No manipular o b j e -
t o s que e n t r a ñ e n 
r i esgos pa ra las 
personas deb ido a 
sus c a r a c t e r í s t i -
cas f ís icas ( co r -
t a n t e s , resba lad izos , grandes dimensiones, e tc . ) . 
A se r posib le la carga debe rá d isponer de un s i s t e -
ma adecuado de agar re . 
En la manipulación con apara tos de elevación y t r a n s -
p o r t e , t odos sus e lementos e s t r u c t u r a l e s , mecanis-
mos y accesor ios serán de ma te r i a l sól ido, b ien 
cons t ru ido y de res i s tenc ia y f i r m e z a adecuada al 
uso que se dest ina. 
Los apara tos de elevación, es ta rán do tados de i n te -
r r u p t o r e s o señales, visuales o acúst icas , que d e t e r -
minen el exceso de carga. 
•-• Se rea l i za rán las rev is iones y pruebas per iód icas de 
los cables, cadenas y o t r a s pa r t es de las máquinas 
que puedan e n t r a ñ a r pe l igro en su manipulación. 
El conduc to r de la c a r r e t i l l a debe rá t e n e r buena 
v is ib i l idad, t a n t o por su posición, como por la colo-
cación y tamaño de la carga. 
U t i l i z a r equipos de p ro tecc ión co lec t i va (planchas, 
redes , re j i l l as , e t c . ) f r e n t e a de te rm inadas s i t ua -
ciones que puedan ocasionar daños a los t r a b a j a d o -
res , por e jemplo caída de cargas de la c i n ta t r a n s -
po r tado ra . 
Repa r t i r y a lmacenar u n i f o r m e m e n t e y de f o r m a 
adecuada las cargas, t a n t o en los almacenes, como 
en las cajas de los camiones, es tan te r ías , e t c . 
5 . 2 . 2 . Golpes por objetos o herramientas 
Situación que puede producirse ante el contacto violento e 
inesperado de alguna parte del cuerpo con máquinas herra-
mientas u otros utensilios. 
Riesgos en el s e c t o r de t r a n s p o r t e s 
Causas 
•:. ^ Fa l ta de i luminación en las zonas donde se u t i l i za 
he r ram ien ta . 
© Poca adecuac ión 
e n t r e la h e r r a -
mien ta y la t a r e a 
a rea l i za r . 
No u t i l i z a r 
medidas de 
p r o t e c c i ó n 
(guantes, bo tas 
r e f o r z a d a s , e tc . ) . 
••• Uso de he r ram ien tas de fec tuosas , desgastadas, 
resba lad izas , con grasa, e t c . 
O'1 Mala posición del t r a b a j a d o r al rea l i za r las ta reas . 
Daños 
Magul laduras. 
Her idas super f i c ia les . 
Hematomas. 
F isuras y / o r o t u r a s de miembros. 
Medidas preventivas 
U t i l i z a r he r ram ien tas r e s i s t e n t e s y de ca rac te r í s -
t i cas y tamaño adecuados a las operaciones a rea l i -
zar . 
© La unión e n t r e 
los e lementos de 
la h e r r a m i e n t a 
se rá f i r m e , para 
e v i t a r cua lqu ie r 
r o t u r a o p royec -
ción de los mis-
mos. 
© C o m p r o b a r que 
e x i s t e la i lumina- ... 
c ión adecuada al 
t r a b a j o a rea l i za r . 
Usar he r ram ien tas l igeras, b ien equi l ib radas y f á c i -
les de sos tener . 
'-' En el caso de uso de guantes, asegurarse de que no 
impidan los movimientos de la muñeca. 
En la medida de lo posib le u t i l i za r he r ram ien tas de 
acc ionamiento mecánico y medidas de p ro tecc ión 
adecuadas. 
5 . 2 . 3 . Atrapamiento o aplastamiento por 
vuelco de máquina o vehículo 
Acción y efecto que se origina cuando un vehículo o una 
máquina vuelca y cae sobre una persona. 
Riesgos en el s e c t o r de t r a n s p o r t e s 
Causas 
O'1 Mal r e p a r t o de la carga en las ca r re t i l l a s mecánicas 
d u r a n t e las operaciones de carga y descarga, p ro -
duciendo el vuelco de las 
mismas. 
O ) Man iobras de e le-
vación de las c is-
t e r n a s y cajas. 
••• Uso de p l a t a f o r -
mas para los vehí-
culos. 
••• A l t a ve loc idad de 
los vehículos en las zonas de almacén, carga y des-
carga, e t c . 
O'1 Pérd ida de la es tab i l i dad de las máquinas u t i l i zadas 
como t ranspa le t s , ca r re t i l l a s e levadoras, e tc . , deb i -
do a desniveles en el suelo, pend ientes , e t c . 
Daños 
Contusiones. 
Desgar ros musculares. 
Luxaciones y / o f r a c t u r a s de huesos. 
Ap las tamien to de miembros. 
.i: Amputac iones. 
* M u e r t e . 
Conducir sin riesgos 
Medidas preventivas 
Las zonas de t r a n s i t o de los vehículos deben es ta r 
b ien señal izadas, 
s e r de a n c h u r a 
su f i c ien te y t e n e r el pavi-
mento en c o r r e c t o es ta -
do. 
© Todos los med ios de 
t r a n s p o r t e a u t o m o t o -
res que no tengan cabina 
para el conduc to r , debe-
rán d isponer de pó r -
t i c o de s e g u r i -
dad. 
•-• La carga de vehículos debe d isponerse de una f o r m a 
adecuada quedando u n i f o r m e m e n t e r e p a r t i d a y b ien 
s u j e t a , para que no se p roduzca el vuelco del vehí-
culo. 
'-' L im i t a r la ve loc idad de c i rcu lac ión en el r e c i n t o en 
func ión de la zona y vehículo. 
Ev i ta r cambios bruscos de d i recc ión y v i r a j es con 
poco radio. 
'-' En el caso de apara tos e levadores, no e levar la carga 
sobrepasando la capacidad nominal del e levador . 
No elevar la c i s te rna , ca ja , p l a t a f o r m a , e t c . en 
t e r r e n o s con pend ien te , ya que si és ta es la te ra l , el 
r iesgo de vuelco es elevado. 
Riesgos en el s e c t o r de t r a n s p o r t e s 
Los vehículos y he r ram ien tas de elevación de los 
mismos deben ser rev isados por el opera r io an tes de 
su uso. 
5 . 2 . 4 . Sobreesfuerzos 
Desequilibrio que se produce entre la capacidad física de 
una persona y las exigencias de la tarea, realizándose un 
esfuerzo superior al normal. 
Causas 
•:. ^ Man ten im ien to prolongado de cualquier pos tura . 
••• Espacio i n s u f i c i e n t e 
para va r ia r la posición 
de piernas y rod i l las. n 
— " 
© Carga de peso exce -
sivo y de poco peso 
con mucha f r e c u e n -
cia. 
Man ipu lac ión inco-
r r e c t a de la carga. 
•• • A d o p t a r p o s t u r a s 
inadecuadas en el t r a b a j o . 
••• Mov imien tos r e p e t i t i v o s de las manos y las piernas. 
Daños 
Lesiones de espalda. 
Hern ias discales. 
* Mala c i rcu lac ión de la sangre. 
I n f l a m a c i ó n de las piernas. 
* Dolores musculares ( lumbalgias, do lores cerv ica les, 
e tc . ) . 
* A l t e r a c i ó n de las a r t i cu lac iones y tendones u t i l i za -
das, sob re t odo de las manos. 
* Anomalías de la p rós ta ta . 
Medidas preventivas 
La a l t u r a del as iento debe rá s i t ua r se en func ión de 
las ca rac te r í s t i cas del t r a b a j a d o r . 
•-• Segui r las normas es ta -
blecidas para el levan-
t am ien to de las cargas 
pesadas, en el caso 
de no poder u t i l i -
zar medios mecá-
nicos: 
• Pies separados 
y b ien apoyados. 
• Dob lar las rod i l las y no la espalda. 
• Mantener la carga lo más cerca posible del cuerpo. 
Real ización de pausas d u r a n t e la j o rnada . 
Las cargas se rán adecuadas a las ca rac te r í s t i cas 
indiv iduales. 
S i el peso de un bu l to es exces ivo, t r as l ada r l o e n t r e 
var ios operar ios . 
U t i l i z a r equipos de p ro tecc ión individual: c in tu rones 
de cuero p r o t e c t o r e s de la reg ión lumbar , guantes 
de cuero, e t c . 
5 . 2 . 5 . Exposición a contactos eléctricos 
Posibilidad de lesión o daño de una persona al sufrir una 
descarga eléctrica. 
Causas 
••• Cuando el vehículo pasa ba jo líneas e léc t r i cas s in 
comprobar que el gál ibo 
no s u p e r a la 
a l t u r a de la línea. 
••• Man ipu lac ión de 
las ba te r ías . 




••• Real ización de conexiones i nco r rec tas . 
Daños 
* F rac tu ras y luxaciones. 
* T raumat i smos super f i c ia les . 
* Mov imien tos bruscos, con t racc iones musculares y 
aga r ro tam ien to . 
* Quemaduras . 
* A s f i x i a , parada r e s p i r a t o r i a , card iaca, e inconscien-
cia. 
* M u e r t e . 
Medidas preventivas 
Revisar as iduamente las tomas de t i e r r a y la ins ta -
lación e léc t r i ca . 
'.• Reparar los d e f e c -
tos que se p rodu-
cen por el uso, 
que hacen que se 
p ie rdan las condi -
c iones de a i s la -
miento. 
© Comprobar la a l t u -
r a del vehículo en pasos de ba ja a l t u r a o en zonas 
urbanas. 
A l e j a r los cables y conexiones de los lugares de t r a -
bajo. 
Manten im ien to adecuado de los s is temas e l éc t r i cos 
de los vehículos por personal especial izado. 
M a n t e n e r los cuadros e l éc t r i cos del a lmacén c e r r a -
dos, l impios y señal izados. 
Recubr i r las pa r t es en tens ión con ma te r i a l ais lan-
t e . 
En el caso de manipulación ob l iga to r ia , por e jemplo 
de ba te r ías , segui r las ins t rucc iones del f a b r i c a n t e 
y u t i l i za r equipos de p ro tecc ión indiv idual (guantes 
a is lantes, e tc . ) . 
5 . 2 . 6 . Exposición al ruido 
Cualquier sonido no deseado que produce una sensación 
desagradable, provocando a medio y largo plazo serias con-
secuencias en el trabajador. 
Causas 
O'1 Ruido de r i va -
do del propio 
vehículo. 
O'1 Ruido p rodu-
cido por las 
c o n d i c i o n e s 
del t r á f i c o . 
Conducir sin riesgos 
••• Zonas de lavado de con tenedores , ca jas, c i s te rnas y 
manten imien to del vehículo. 
O'1 Rozamientos o impactos de p a r t e s metá l icas. 
Hipoacusia (pé rd ida p r e m a t u r a de la audic ión e n t r e 
los t r a b a j a d o r e s más jóvenes) . 
* E s t r é s y f a t i g a . 
* I r r i t a b i l i d a d . 
* A l t e rac iones del sueño. 
Medidas preventivas 
Proceder a un adecuado manten imien to de la maqui-
naria. 
Evaluar los niveles de ru ido p resen tes en el puesto 
de t r a b a j o . 
Proceder a la rea -
Daños 
S o r d e r a pro fes iona l . 
Cambiar los s i -
lenc iadores ( t ubo 
de escape) , s i 
l i zac ión de una 
a u d i o m e t r í a de 
f o r m a per iód ica. 
es tán d e t e r i o r a d o 
Riesgos en el s e c t o r de t r a n s p o r t e s 
I n s o n o r i z a r las cabinas para conseguir que se r eduz -
ca o no l legue el ru ido p roceden te t a n t o del t r a f i c o 
e x t e r i o r , como del propio m o t o r del vehículo. 
U t i l i z a r p r o t e c t o r e s aud i t i vos , cuando sea necesa-
r io . 
5 . 3 . Ocasionales 
5 . 3 . 1 . Proyección de líquidos 
Circunstancia que se puede manifestar en lesiones produ-
cidas por líquidos proyectados por una máquina, piezas o 
herramientas. 
Causas 
O : Operac iones de com-
probac ión o repos i -
ción de líquidos como 
el agua del r ad iado r , 
ácido en las ba te r ías , 
e t c . 
© Lavados de c i s t e r - .... J_[ 
ñas, c o n t e n e d o -
res o cajas (agua 
a presión) . 
••• L impieza de c i s te rnas que han conten ido mercancí -
as pel igrosas. 
••• Proyección de líquidos en descargas de c i s te rnas 
con conducciones a presión. 
O'1 Operac iones de manten imiento . 
Daños 
* Cor tes . 
* Hematomas. 
Contusiones. 
* Lesiones oculares. 
* Lesiones en la piel ( d e r m a t i t i s , a lerg ias, ú lceras, 
e tc . ) . 
Medidas preventivas 
U t i l i z a r equipos de p ro tecc ión co lec t iva , como por 
e jemplo pantal las 
que aís len el 
puesto de t r a b a -
•-• U t i l i z a r g a f a s 
panorámicas , o 
pantal las fac ia les 
t r a n s p a r e n t e s en 
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t odas las operaciones en las que se puedan p royec -
t a r sustancias pel igrosas. 
•-• U t i l i z a r guantes de un ma te r i a l adecuado al t r a b a j o 
a rea l i za r . 
U t i l i z a r de lanta les , mangui tos y polainas, s iempre 
que las proyecc iones puedan alcanzar o t r a s pa r t es 
del cuerpo. 
5 . 3 . 2 . Exposición a temperaturas ambien-
ta les ext remas 
Posibilidad de lesión o daño por estar sometido en el 
ambiente de trabajo a temperaturas muy altas o muy bajas. 
•• • Fa l ta de s is temas de c l imat izac ión en vehículos a n t i -
guos, almacenes, e t c . 
C a u s a s 
••• O p e r a c i o n e s 
••• Fa l ta de ven t i -
de carga y 
descarga en 
s i t u a c i o n e s 
e x t r e m a s de 
lación t a n t o en 
la cab ina 
como en la 
caja. 
Conducir sin riesgos 
t e m p e r a t u r a , t a n t o al a i r e l i b re como en locales 
cer rados . 
Daños 
* Calambres. 
* Golpe de calor (a l te rac iones de la visión, mareos, 
vómi tos , desh id ra tac ión y desmayos). 
* Erupciones y quemaduras en la piel. 
* Disminución de la a tenc ión y v igi lancia generando 
compor tamien tos ex t ravagan tes . . 
* Disminución de la d e s t r e z a manual y de la rap idez . 
* Cáncer de piel. 
Medidas preventivas 
Vent i la r adecuadamente la cabina del vehículo. 
'-' D isminui r las horas de t r a b a j o . 
•-• Real izar descansos per iód icos. 
© U t i l i z a r la ropa ade- . • 
cuada dependiendo 
de la t e m p e r a t u r a . 
© I n s t a l a r s is temas de 
c l i m a t i z a c i ó n en los 
vehículos o rev isar 
los ya insta lados. 
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5 . 3 . 3 . Choques contra objetos inmóviles 
Encuentro violento de una persona o de una parte de su 
cuerpo con algún objeto o máquina colocado de forma f i j a 
o que sin estar fijos, se encuentran estacionados. 
Causas 
••• Operac iones de l impieza t a n t o de los vehículos como 
del a lmacén o de la 
carga y desca r -
ga. 
••• I l uminac ión inadecuada. 
•:_~v Fa l ta de p ro tecc ión en lugares de paso pel igrosos. 
••• Vigas o conductos s i tuados a ba ja a l tu ra . 
O ) Fa l ta de espacio en las zonas de t r a b a j o . 
Daños 
Contusiones. 
•'• Fa l ta de o rden en 
el almacén, zonas 
de paso y de 
Tareas de carga 
y descarga. 
ga. 
p l a t a f o r m a de 
carga y descar -
Conducir sin riesgos 
Her idas super f i c ia les . 
* Rozaduras. 
* Luxación y / o f r a c t u r a de huesos. 
* Hematomas. 
* Cor tes . 
Medidas preventivas 
•-• I l uminac ión adecuada para cada ta rea . 
•-• H a b i l i t a r en los 
a lmacenes una 
se r i e de pasil los 
o zonas de paso, 
que debe rán 
t e n e r una anchu-
r a adecuada al 
número de 
t r a b a j a d o r e s 
que hayan de 
c i rcu la r por 
el los y a las nece-
s idades propias del t r a b a j o . 
Señal ización de las zonas de carga y descarga. 
Man tene r l i b re de obstácu los las zonas de paso, sa l i -
das, vías de c i rcu lac ión de los lugares de t r a b a j o , las 
inmediaciones del camión, e t c . 
5 . 3 . 4 . Atrapamiento por o en t re objetos 
Acción y efecto que se produce cuando una persona o parte 
de su cuerpo es aprisionada o enganchada por o entre obje-
tos, máquinas, piezas, etc. 
Causas 
••• Caída de piezas o e lementos móvi les de las máqui-
© Ap i lamientos no ase- n . 
gurados en los mue-
lles de carga. \ 
© A p e r t u r a y \ > í 
c i e r r e de las ¡¿ 
cajas de los 
vehículos. 
••• U t i l i zac ión de gatos h idráu l icos en labores de man-
ten im ien to y reparac ión. 
••• Real izar operaciones de manten imien to , reparac ión, 
engrasado o l impieza, con las máquinas, vehículos, 
e t c . en marcha. 
••• Par tes móviles de las máquinas no p ro teg idas . 
Daños 
* Hematomas. 
F rac tu ras . 
* Cor tes . 
* Desgar ros musculares. 
* Amputac iones. 
Medidas preventivas 
'-• En los montacargas y / o p l a ta fo rmas de elevación, 
sus e lementos móvi les, así como el r e c o r r i d o de la 
p l a t a f o r m a de elevación, deben e s t a r ce r rados com-
p le tamente . 
© Las operaciones de repa ra -
ción, engrasado y l impieza ^ 
se deben e f e c t u a r 
du ran te la d e t e n -
ción de mo to res , 
t r a n s m i s i o n e s y 
máquinas, salvo en 
sus p a r t e s t o t a l -
mente p ro teg idas . 
Los e lementos móvi les de las máquinas o puer tas , 
deben e s t a r t o t a l m e n t e aislados por diseño, f a b r i -
cación y / o ubicación. 
I n s t a l a r resguardos o d ispos i t ivos de segur idad que 
ev i t en el acceso a puntos pel igrosos. 
'-' Ev i ta r l levar ropa holgada o prendas sue l tas duran-
t e la manipulación de p a r t e s mecánicas en movi-
miento. 
5 . 3 . 5 . Exposición a sustancias nocivas o 
tóxicas 
Posibilidad de inhalación, ingestión o contacto de sustancias 
o elementos perjudiciales o venenosos para la salud. 
Causas 
O'1 Los vapores de combust ión hab i tua les en el t r á f i c o 
r o d a d o ( d i ó x i d o de 
carbono, plomo, e tc . ) . 
Acumu lac ión de 
vapores de com-
bus t ión provoca-
dos por vehícu-
los a r rancados 
en r e c i n t o s 
ce r rados . 
O ) De r rames de los 
depós i tos que cont ienen 
sustanc ias pel igrosas. 
O'1 Uso de rec ip ien tes d e t e r i o r a d o s o no apropiados. 
Supera r la capacidad del vehículo con sustancias 
nocivas o tóx icas . 
••• No segui r los métodos opera t i vos c o r r e c t o s para las 
labores de carga y descarga de es tos p roduc tos . 
••• No u t i l i za r los equipos de p ro tecc ión indiv idual ade-
cuados para cada sustancia. 
Daños 
* Des t rucc ión de t e j i d o s . 
* I r r i t a c i ó n de la piel, mucosas, o jos , e t c . 
* I n t o x i c a c i ó n y pé rd ida de la conciencia. 
* A s f i x i a y muer te . 
Medidas preventivas 
•-• U t i l i z a r rec ip ien tes apropiados, c o r r e c t a m e n t e e t i -
quetados y conven ien temente p ro teg idos f r e n t e a 
ro tu ras . 
© Man tene r los r e c i -
p ientes a t r a n s -
p o r t a r t o t a l m e n t e 
cer rados . 
© Nunca supera r la 
capacidad del vehí-
culo. 
© U t i l i z a r ca r re t i l l a s o 
ces tos apropiados para 
el desp lazamiento de pequeños rec ip ien tes . 
U t i l i z a r los equipos de p ro tecc ión indiv idual necesa-
r ios en cada caso. 
Disponer de salas de a lmacenamiento adecuadas a 
cada t i po de p roduc to . 
En caso de acumulación de gases, se u t i l i za rá p ro -
t ecc ión co lec t iva , cons is ten te en e x t r a c c i ó n local i -
zada de gases de escape. 
I n f o r m a r y f o r m a r al personal sob re los pe l igros que 
pueden causar e s t e t i po de sustancias. 
5 . 3 . 6 . Incendios 
Combustión rápida que se desarrolla sin control en el tiem-
po y en el espacio. 
Causas 
© Fallo en el c i r -
cu i to e l é c t r i -
co del vehículo. 
C o r t o c i r c u i t o s 
en los mandos 
de con t ro l . 
© Ca len tamien to 
del mo to r . 
© Fugas de combust ib le . 
••• Coli l las de c igar ro . 
••• Bater ías de las ca r re t i l l a s de carga y descarga. 
Daños 
Lesiones en la piel. 
Conducir sin riesgos 
*. Des t rucc ión de t e j i d o s . 
* I n f ecc i ones . 
* I n t o x i c a c i ó n y pé rd ida de la consciencia. 
* A s f i x i a . 
* M u e r t e . 
Medidas preventivas 
Almacenar según las condic iones del f a b r i c a n t e . 
No almacenar 
p r o d u c t o s 
que por sus 
c a r a c t e r í s t i -
cas puedan o r i -
g ina r incen-
dios al e n t r a r 
en con tac to . 
© No f u m a r en la 
ca ja ni en el almacén. 
•-• A l e j a r los p roduc tos in f lamables y combust ib les de 
las f u e n t e s de calor . 
'-' En los t rasvases de líquidos in f lamables o combus t i -
bles, colocar los rec ip ien tes al mismo nivel. 
•-• Real izar un manten imien to adecuado del vehículo. 
•-• Disponer de los e x t i n t o r e s necesar ios. 
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